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Freddy Gunawan (2007). “Studi Kuantitatif Deskriptif Tentang Dukungan 
Sosial Pada Karyawan P.T. Sarana Lubritama Semesta (SLS) Di Surabaya”. 
Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
 
ABSTRAKSI 
 
 Setiap Perusahaan membutuhkan dukungan sosial terutama antar 
dan dari orang-orang yang bekerja didalamnya. Hal tersebut diperkuat dari 
hasil wawancara dengan kelima subjek penelitian yaitu karyawan PT. SLS 
menunjukkan terdapat fenomena rendahnya dukungan sosial untuk 
karyawan di PT. SLS. Evaluasi terhadap dukungan sosial karyawan ini 
diperlukan karena dukungan sosial berhubungan dengan retaining karyawan 
dalam pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gambaran dukungan sosial karyawan pada PT. SLS di Surabaya. 
Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel karena 
penelitian ini bersifat deskriptif, adapun variabel yang diteliti adalah 
dukungan sosial karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
keseluruhan karyawan PT SLS yang berjumlah 52 karyawan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket skala likert. Desain 
angket penelitian meliputi: angket untuk dukungan emosional, dukungan 
penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi (masing-masing 
terdiri dari 6 item favorable  dan 6 item unfavorable). Teknik sampling 
yang digunakan adalah total population study yaitu keseluruhan populasi 
menjadi sampel penelitian, sedangkan teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji validitas isi dan butir, uji reliabilitas, mencari 
mean ideal dan standar deviasi ideal.  
 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil 
kategori penilaian subjek penelitian atas dukungan sosial karyawan di PT. 
SLS  Surabaya, berdasarkan pada aspek dukungan sosial, persentase 
terbesar untuk aspek dukungan emosional adalah tinggi yaitu sebesar 60%. 
Untuk aspek dukungan penghargaan, sebagian besar subjek menyatakan 
tinggi dengan persentase sebesar 56%. Evaluasi terhadap aspek dukungan 
instrumental, jumlah terbesar adalah sedang dan tinggi dengan persentase 
yang sama yaitu masing-masing sebesar 38%. Untuk dukungan informasi, 
sebagian besar karyawan menyatakan bahwa dukungan informasi di PT. 
SLS  adalah tinggi dengan persentase sebesar 67%. Dapat disimpulkan 
bahwa dukungan sosial karyawan di PT. SLS adalah tinggi. 
 
Kata kunci: Dukungan Sosial, Dukungan Emosional, Dukungan Informasi,  
Dukungan Instrumental dan Dukungan Penghargaan. 
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Freddy Gunawan (2007). “Descriptive Quantitative Study about 
Social Support to Employee of P.T. Sarana Lubritama Semesta (SLS)  
in Surabaya. First Strata Bachelor Thesis. Faculty of Psychology at 
Catholic University of Widya Mandala Surabaya. 
ABSTRACT  
 Each company needs social support especially between and among 
people who work in it. This is reinforced by the results of interview to five 
subjects as the employee of PT. SLS which showed that there is a 
phenomenon of low social support for employees in PT. SLS. Evaluation of 
employee social support is necessary because social support is related with 
retaining employee in the job. The purpose of this research is finding out 
employee social support at PT. SLS in Surabaya.  
 Variable in this study is using one variable because this research is 
a descriptive one, and variable that being examined is employee social 
support. Population in this research is all employees of PT. SLS which total 
is 52 employees. Data collection method that being used is Likert scale 
questionnaire. Questionnaire design of this research includes: 
questionnaires for emotional support, award support, instrumental support, 
informational support (each consisting of 6 items of favorable and 6 items 
of unfavorable). Sampling technique that being used is total study 
population that is all population that becomes the research sample, 
meanwhile data analysis technique that being used in this research is 
content and paragraph of validity test, reliability test, finding its ideal mean 
and ideal deviation standard. 
 The finding of this research shows that based on the result of 
research subject assessment category for employee social support at PT. 
SLS Surabaya, based on its social support aspect, the biggest percentage 
for emotional support aspect is high, that is 60%. For ward support aspect, 
most subject states that it has high percentage that is 56%. Evaluation on 
instrumental support aspect, the biggest total is moderate and high with the 
same percentage, that is 38% for each. For information support, most 
employees that information support in PT. SLS is high and its percentage is 
67%. It can be concluded that employee social support in PT. SLS is high. 
 
Keywords : Social Support, Emotional Support, Information Support, 
Instrumental Support and Award Support.  
